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24 R-24 Afif Selan N V 7 54 R-54 Ismiatun A VI 13 
25 R-25 Arif Budi S V 8 55 R-55 Juni N.W VI 14 
26 R-26 Arif Setia Budi V 9 56 R-56 Dwi Rahayu VI 15 
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28 R-28 Dwi Zakiah I V 11 58 R-58 Reza Dwi N VI 17 
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KISI-KIS I INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET 
PENGARUH INTENS ITAS PENGGUNAAN BAHASA CINTA 
DALAM PEMBELAJARAN PAI TERHADAP SIKAP SISWA 
KEPADA GURU 
 
No. Variabel Indikator Butir Pertanyaan Jumlah 






a. Bahasa cinta kata dukungan 1, 2, 3, 4 5 5 
b. Penggunaan bahasa cinta bahasa 
tubuh 
6, 8, 9 7 4 
c. Penggunaan bahasa cinta intonasi 10, 11, 
13 
12 4 
d. Penggunaan bahasa cinta kontak 
mata dan sosok (postur) 
14, 16 15 3 
e. Penggunaan bahasa cinta hadiah 18, 19 17 3 
f. Penggunaan bahasa cinta layanan 20, 21,  22 3 
g. Penggunaan bahasa cinta 
sentuhan fisik 
23, 24,  25 3 
h. Penggunaan bahasa cinta waktu 
yang berkualitas 
26, 27 - 2 
i. Penggunaan bahasa cinta 
perhatian yang tidak terpecah saat 
berkomunikasi 
28 29 2 
Jumlah 21 8 29 
2 Sikap siswa 
kepada guru 
PAI 
a. Mengikuti kegiatan pembelajaran 
dengan penuh perhatian 
1, 2, 4 3 4 
b. Bertanggung jawab dalam setiap 
tugas yang diberikan oleh guru 
6, 7 5 3 
c. Disiplin, tekun dan bersungguh-
sungguh dalam proses 
pembelajaran 
8, 10, 11 9 4 
d. Mematuhi perintah guru 12, 13 - 2 
e. Bersikap hormat dan santun 
kepada guru 
14, 16 15 3 
f. Tawadhu’ kepada guru 19 17, 18 3 
Jumlah 13 6 19 





INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET PENGARUH INTENSITAS 
PENGGUNAAN BAHASA CINTA DALAM PEMBELAJARAN PAI 
TERHADAP SIKAP SISWA KEPADA GURU  
 
A. IDENTITAS 
Nama :   ............................................................................ 
Kelas :   ............................................................................ 
No. Absen :   ............................................................................ 
 
B. PENGANTAR 
1. Butir soal angket ini ini dibuat dalam rangka penelitian 
untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel berkaitan 
dengan penulisan skripsi peneliti. 
2. Tidak ada jawaban benar atau salah ketika menjawab 
pertanyaan ini. 
3. Apapun jawaban anda, tidak akan berpengaruh terhadap 
nilai mata pelajaran anda. 
4. Peneliti menjamin kerahasiaan anda. 
5. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan ini sangat 
berarti bagi peneliti. 
6. Atas kerjasama anda, peneliti mengucapkan terima kasih. 
 
C. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Tulislah terlebih dahulu IDENTITAS pada daftar isian yang 
telah tersedia. 
2. Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan cermat. 
3. Pilihlah salah satu dari alternatif jawaban a, b, c, dan d 
dengan memberi tanda (X) sesuai pertanyaan. 
4. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian jawaban di bawah 
ini adalah: 
Selalu  : terus menerus dilakukan  
Sering   : dilakukan tetapi tidak terus-menerus 
Kadang-kadang : sesekali dilakukan 





D. DEFINISI OPERASIONAL 
1. Bahasa cinta dalam pembelajaran merupakan cara mengajar 
guru terhadap peserta didik yang didasari atas perasaan cinta 
dan kasih sayang dalam berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan peserta didik untuk menciptakan hubungan yang 
harmonis diantara keduanya. 
2. Sikap siswa kepada guru merupakan suatu bentuk reaksi 
atau respon yang berupa rasa senang atau suka (sikap 
positif), rasa tidak senang atau tidak suka (sikap negatif), 
dan perasaan biasa-biasa saja (netral), terhadap seorang guru 




E. DAFTAR PERTANYAAN 
I. Penggunaan Bahasa Cinta dalam Pembelajaran 
a. Bahasa Cinta Kata-kata Pendukung 
1. Sebagai suatu ungkapan penghargaan, apakah guru 
PAI memanggilmu dengan kata-kata penuh kasih? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
2. Jika hasil prestasimu bagus, apakah guru PAI 
mengucapkan kata-kata sanjungan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
3. Jika kamu mengalami kegagalan dalam belajar, 
apakah guru PAI memotivasimu dengan kata-kata 
dorongan yang membesarkan hati? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
4. Jika kamu berhasil meyelesaikan tugas, apakah guru 
PAI mengatakan kata-kata positif yang 
menyenangkan sebagai bentuk pengharhaan? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
5. Apakah guru PAI tidak peduli denganmu ketika 
kamu mengalami kesulitan belajar dengan 
memberikan kata-kata bimbingan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
b. Bahasa Cinta Bahasa Tubuh 
6. Apakah guru PAI memberikan senyuman dalam 
kegiatan pembelajaran? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
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7. Apakah guru PAI tidak memberikan anggukan 
kepala ketika kamu menjawab dengan benar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
8. Ketika meminta pendapatmu, apakah guru PAI 
menggunakan tangannya untuk mempersilahkanmu 
menjawab? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
9. Apakah guru PAI mengajar dengan penuh ekspresi? 
a. Selalu   c. Kaadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
c. Bahasa Cinta Intonasi (Nada Suara) 
10. Apakah guru PAI menggunakan suara lantang untuk 
menarik perhatian dan minatmu untuk mengikuti 
pelajaran? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
11. Apakah guru PAI menggunakan variasi suara dan 
irama yang mantap untuk menambah ketertarikanmu 
kepada materi pembelajaran? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
12. Apakah guru PAI tidak menggunakan kalimat 
pendek dan cepat agar semangat belajarmu timbul? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
13. Ketika menasihatimu, apakah guru PAI 
menggunakan suara yang lemah lembut? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 





d. Bahasa Cinta Kontak Mata dan Sosok (Postur) 
14. Apakah guru PAI melihat ke arah kamu ketika 
sedang menjelaskan materi pelajaran? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   c. Jarang 
15. Ketika sedang mengajar, apakah guru PAI 
memandang ke atas kepalamu tanpa melihat 
wajahmu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
16. Ketika menjelaskan materi, apakah gerakan atau 
cara guru PAI bergerak membuatmu merasa nyaman 
dalam proses belajar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
e. Bahasa Cinta Hadiah  
17. Apakah guru PAI tidak memberikan hadiah ketika 
kamu dapat menjawab pertanyaan dengan benar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
18. Agar kamu lebih giat dan bersemangat dalam 
belajar, apakah guru PAI memberikan hadiah ketika 
kamu mendapatkan nilai tertinggi? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
19. Sebagai motivasi, apakah guru PAI memberikan 
hadiah ketika kamu mendapat ranking di kelas? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
f. Bahasa Cinta Layanan 
20. Apakah guru PAI membantumu melakukan hal-hal 
yang belum bisa kamu lakukan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 




21. Apakah guru PAI mengajarimu hingga kamu bisa 
mempraktikan materi pelajaran dengan benar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
22. Apakah guru PAI tidak membantumu ketika kamu 
merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
g. Bahasa Cinta Sentuhan Fisik 
23. Untuk membuatmu semakin percaya diri, apakah 
guru PAI memegang pundakmu ketika dalam 
pembelajaran? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
24. Apakah guru PAI membiasakan berjabat tangan 
ketika akan atau setelah pembelajaran? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
25. Apakah guru PAI tidak pernah melakukan toast  
tapak tangan atau mengelus kepalamu ketika kamu 
dapat melakukan hal dengan baik? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
h. Bahasa Cinta Waktu yang Berkualitas  
26. Apakah kamu merasa senang jika guru PAI hadir 
untuk mengajar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
27. Apakah guru PAI meluangkan waktu untukmu jika 
kamu menanyakan persoalan yeng belum kamu 
pahami? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 




i. Bahasa Cinta Perhatian yang Tidak Terpecah saat 
Berkomunikasi 
28. Apakah guru PAI memberikan perhatian yang 
maksimal kepadamu ketika sedang berkomunikasi 
denganmu?  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
29. Apakah kamu pernah merasa terabaikan atau tidak 
terlalu dipedulikan oleh guru PAI ketika sedang 
berkomunikasi denganmu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
II. Sikap Siswa Kepada Guru PAI 
a. Mengikuti Kegiatan Pembelajaran dengan Penuh 
Perhatian 
1. Apakah kamu memperhatikan ketika guru PAI 
sedang mengajar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
2. Apakah kamu mengabaikan setiap gangguan ketika 
guru PAI sedang mengajar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
3. Apakah kamu tidak mengamati dengan baik ketika 
guru PAI mengajarkan materi praktek? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
4. Sebelum pembelajaran, apakah kamu 
mempersiapkan diri secara mental untuk menerima 
materi dari guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
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b. Bertanggung Jawab dalam Setiap Tugas yang 
Diberikan oleh Guru 
5. Apakah kamu tidak siap melaksanakan tugas dengan 
baik yang diberikan oleh guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
6. Sebagai seorang siswa, apakah kamu peduli untuk 
melaksanakan kewajiban dan menunjukkan kinerja 
terbaik jika diberi tugas oleh guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
7. Jika kamu tidak siap melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru PAI secara sungguh-sungguh, 
apakah kamu berani menanggung konsekuensi? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
c. Disiplin, Tekun dan Bersungguh-sungguh dalam 
Proses Pembelajaran 
8. Apakah kamu terbiasa tertib dalam aktifitas 
pembelajaran PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
9. Apakah kamu tidak patuh dengan ketentuan atau 
peraturan yang sudah disepakati bersama dengan 
guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
10. Apakah kamu teguh pendirian dengan niat yang kuat 
serta motivasi yang utuh dan sungguh-sungguh 
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan guru 
PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang  
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11. Apakah kamu memperhatikan waktu belajar dengan 
baik ketika proses pembelajaran PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
d. Mematuhi Perintah Guru 
12. Apakah kamu patuh kepada hal baik yang 
diperintahkan oleh guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
13. Jika guru PAI memerintahkanmu untuk segera 
tenang dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 
baik, apakan kamu melaksanakannya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
e. Bersikap Hormat dan Santun kepada Guru 
14. Apakah kamu menggunakan bahasa yang santun 
kepada guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
15. Apakah kamu bersikap tidak sopan kepada guru 
PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
16. Apakah kamu menyimak dengan baik penjelasan 
dari guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
 
f.  Tawadhu’ kepada Guru 
17. Apakah kamu tidak mau mengikuti kegiatan 
pembelajaran oleh guru PAI? 
a. Selau   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
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18. Jika kamu adalah seorang siswa yang pintar, apakah 
hal itu membuatmu bersikap sombong kepada guru 
PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Jarang 
19. Apakah kamu bersikap rendah hati dalam menerima 
materi dari guru PAI? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 















 ~ Sekian & Terima K asih ~  
.o ..0...  Semoga Sukses Selalu ...0..o .
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Hasil Angket Penelitian 





Hasil Angket Penelitian 
Variabel Y (Sikap Siswa kepada Guru) 
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Nilai Angket tentang Intensitas Penggunaan Bahasa Cinta dalam 
Pembelajaran PAI di SDN 1 Brengkok Kecamatan Susukan Kabupaten 
Banjarnegara 
































































































Nilai Angket tentang Sikap Siswa kepada Guru di SDN 1 Brengkok 


































































































Tabel Kerja Koefisien Korelasi Pengaruh Intensitas Penggunaan Bahasa 
Cinta dalam Pembelajaran PAI terhadap Sikap Siswa kepada Guru 





1 R-1 93 49 8649 2401 4557 
2 R-2 
96 66 9216 4356 6336 
3 R-3 
93 65 8649 4225 6045 
4 R-4 92 65 8464 4225 5980 
5 R-5 
103 75 10609 5625 7725 
6 R-6 
102 74 10404 5476 7548 
7 R-7 88 64 7744 4096 5632 
8 R-8 
83 63 6889 3969 5229 
9 R-9 
92 74 8464 5476 6808 
10 R-10 92 68 8464 4624 6256 
11 R-11 
95 71 9025 5041 6745 
12 R-12 
98 65 9604 4225 6370 
13 R-13 96 69 9216 4761 6624 
14 R-14 
94 72 8836 5184 6768 
15 R-15 
94 58 8836 3364 5452 
16 R-16 107 71 11449 5041 7597 
17 R-17 
73 58 5329 3364 4234 
18 R-18 
93 67 8649 4489 6231 
19 R-19 90 61 8100 3721 5490 
20 R-20 
102 65 10404 4225 6630 
21 R-21 
94 73 8836 5329 6862 
22 R-22 86 69 7396 4761 5934 
23 R-23 
86 57 7396 3249 4902 
24 R-24 
94 72 8836 5184 6768 




96 69 9216 4761 6624 
27 R-27 
94 74 8836 5476 6956 
28 R-28 97 75 9409 5625 7275 
29 R-29 
91 71 8281 5041 6461 
30 R-30 
92 75 8464 5625 6900 
31 R-31 85 70 7225 4900 5950 
32 R-32 
84 64 7056 4096 5376 
33 R-33 
84 64 7056 4096 5376 
34 R-34 98 75 9604 5625 7350 
35 R-35 
94 63 8836 3969 5922 
36 R-36 
72 54 5184 2916 3888 
37 R-37 94 74 8836 5476 6956 
38 R-38 
95 69 9025 4761 6555 
39 R-39 
93 62 8649 3844 5766 
40 R-40 86 62 7396 3844 5332 
41 R-41 
93 74 8649 5476 6882 
42 R-42 
87 55 7569 3025 4785 
43 R-43 
85 45 7225 2025 3825 
44 R-44 
90 54 8100 2916 4860 
45 R-45 
91 62 8281 3844 5642 
46 R-46 
94 50 8836 2500 4700 
47 R-47 
87 47 7569 2209 4089 
48 R-48 
96 56 9216 3136 5376 
49 R-49 
79 47 6241 2209 3713 
50 R-50 
100 59 10000 3481 5900 
51 R-51 
102 72 10404 5184 7344 
52 R-52 90 68 8100 4624 6120 
53 R-53 




95 57 9025 3249 5415 
55 R-55 
101 71 10201 5041 7171 
56 R-56 101 70 10201 4900 7070 
57 R-57 
85 68 7225 4624 5780 
58 R-58 
103 56 10609 3136 5768 
59 R-59 88 51 7744 2601 4488 
60 R-60 
98 59 9604 3481 5782 
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